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港支庖を開設した。 1954年，中国内地で交通銀行は解散され.後1986年，
再興された。















⑥ 金城銀行香港支庖 (KinchengBanking Corporation Hongkong Branch) 
-金城銀行は1917年に天津で設立され，当時の中国の重要な商業銀行のー
4) 中銀集団資料.1991年。





6) 王 志宰著『中国之貯蓄銀行史J生活書底， 1949年9月.6Bベージ。













⑧ 漸江興業銀行香港支応 (TheNational Commercial Bank Limited Hon 








⑬ 南洋商業銀行 (NanyangCommercial Bank， Limited) : 1949年，香港で
設立された。最初の業務は主に華僑の中国本土への送金を取扱かっていた。
その後，金融業務拡大に伴って，香港各地で多くの分岐機構を創設した問。
⑪ 宝生銀行 CPoSang Bank Limited) : 1948年，香港で設立された。設立
した当時，規模はかなり小さかった。同行は香港での預金，貸出，華僑送
金業務以外に，中銀集団の中で，金の取引を行った最初の銀行である国。





13) -14) 中銀集団資料， 1991年。
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ドネシア系華僑により香港で設立された。華僑商業銀行の業務は最初から
広範囲で，預金，貿易決済，工業，不動産などへの融資を含んでいた問。












































国銀行港j奥管理処 (Bankof China Hongkong-Macau Regional Office， I港」
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金融構造の特徴として，香港では三層銀行制度 (ThreeTier Banking 
System)が挙げられる。即ち，免許銀行 (LicensedBank). 限定免許銀行
(Restricted licensed Bank). 預金受入会社 (DepositTaking Companies 











最低預金額 なし 50万 10万
( 1口座あたり) 香港ドル 香港ドル




預金総額 1155 44 32 
貸付総額 1680 47 62 
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華僑商業銀行































22) 野村総研香港有限公司編『香港と華人経済圏J日本能車協会マネジメ/トセンター. 1992年 E
月， 188ベージ。
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2 香港金融業界における中銀集団の地位と発券業務への参加
香港金融業界における中銀集団の地位の重要性は二つの側面に現われている。
1) 中銀集団の中核の中国銀行香港支庖は香港銀行協会 (TheHongkong 























23) 黄 河「香港的金融管理体制Jr国際金融研究J(中国銀行国際金融研究所)1986年5月号.l' 



























24) 金拡汎他著『香港金融市場』経済日報出版社. 1988年12月. 76ベージ。




































年 中国対香港輸出額 中国対香港輸入額 中国側の出超額
1950 7.83 12.60 4目77
55 8.98 1.82 7.16 
60 11.86 0.13 11. 73 
65 23.22 0.18 23.04 
70 28.30 0.30 28.00 
75 68.05 。目28 67.75 
80 219.48 16.05 203.43 
85 589.63 151. 89 437.74 
90 2361. 34 474.70 1886.64 
」ー
出所 1965年以前の数字は張華錦編『香港J(中国対外経済貿易出版社， 1989年)統計資料






































54 (486) 第 152巻第6号
表 4 1950-88年華備送金状況 単位万米ドル
年 送金額 年 送金額 年 送金額 年 送金額
1950 10552.6 1960 11759.6 1970 19319.5 1980 66237.7 
51 18626.8 61 7525.5 71 22678.2 81 44992.0 
52 18298.2 62 5090.7 72 27854目5 82 50442.0 
53 14449.0 63 11765.9 73 53284.2 83 39267.0 
54 13116.6 64 15571.3 74 39878.6 84 24651. 0 
55 14371. 5 56 18086.4 75 41575.4 85 11351.4 
56 13935.2 66 16695.6 76 42299.7 86 12641.2 
57 13804.0 67 15609.5 77 53466.0 87 9568.0 
58 11738.5 68 15951.3 78 63253.4 88 9500.0 

















30) 前掲TheCommerciaI Future of Hongkong中国語版， 162ベ ジ。
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表5 香港における主要中国国家資本機構の実情
機構名称 成立年次 (億資香本港金ドyレ) 所属 主な経営分野
集香団港有招限商公局司 (1950年北18京72政年府に帰属) (19880 8年) 中国交通部 す外洋る多運種輸経を営中心と
集団中信有香限港公司 1979年 200 国務院 通信，な航ど空部， イン(]990年) フラ の門
集団華有潤限公司 194B年 N.A 経中済国貿対易外部 貿易，製造業など
集香団有港限中旅公司 (1950年北19京28政年府に帰属) N.A 中国旅行社 旅る運行輸と，旅ホ行テにル関なすと
集団中有国光限大公司 1983年 23 国務院 製造業な，ど貿易 ホ(1990年) テル
集島団海有企限業公司 1981年 N.A 広東省政府 豪雪'ど旅行.製造































34) 前掲「香港と華人経済圏J. 194ベー ジ。
